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東アジアから太平洋へと戦争が拡大していくなかで､ 京大でも戦意高揚のための儀式が行われている｡ 写真は本部本館(時
計台)前で行われたシンガポール陥落を記念する戦勝祝賀式の様子｡ 当時の『京都帝国大学新聞』には当日の状況について｢先
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成部課で保存するという扱いのことであり､ 実際には搬入されない｡ 大学文書館では､ 受け取っ













徐々に上昇する傾向にある｡ しかし､ ほぼ100％が現物確認される部局がある一方で､ 毎年60％
台に留まる部局もあるというように､ ばらつきが大きい｡
次に､ ｢追加冊数｣は､ １年目(事務本部は平成13年度､ 部局は平成14年度)に非常に多い｡ １
年目には創立以来現在までの非現用文書がまとめて移管､ 搬入されるため､ 目録が不完全であっ
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た｡ また､ 大学文書館にとっても､ 文書移管の業務が試行錯誤の状態であったため､ このよう
な場合の扱いが一貫性を欠くということも多かったようである｡
いずれにせよ､ 大学文書館においては､ 現物があっても目録と一致しない文書や､ 目録に情
報はあるが現物が確認されなかった文書に関しても､ 可能な限り把握するように努めていると















施している｡ その後しばらく途切れていたが､ 一昨年頃から本格的に再開するようになり､ 200
5年10月現在で合計17人の体験者の方から聞き取り調査を実施した｡ ちなみに17人の学部別内訳
は､ 文５､ 法２､ 経済６､ 農２､ 医１(他に東大法学部が１)であり､ また軍別の内訳は､ 陸軍




独特の校風を持ち､ 在学生に大きな影響を与えたと言われているからである｡ そして､ 京大在























されていった｡ どの時期まで学生生活を過ごし､ いつから軍隊に入ったかということは､ この
方たちの体験に大きな違いをもたらしている｡ わずか１年の違いが大きな差となってそれぞれ
の運命を左右する､ そういう時代だった｡
とはいえ､ 私の印象だが､ 伺った話の中にはいくつかの共通点があるのも事実である｡ 例え
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